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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Kansantalouden tilinpito 1991
Tarkistetut tiedot
Tarkistukset perustuvat kesän 1992 jälkeen tulleisiin muutoksiin kansantalouden tilinpidon perustiedois­
sa. Tarkistetut tiedot korvaavat julkaisun Kansantalouden tilinpito 1989-1990 (Kansantalous 1992:10) 
vastaavat tiedot.
Tarkistuksessa muuttuivat useimmat taloustoimet varsin vähän. Oheisena on vertailu kesän laskelmien ja 
nyt tarkistettujen taloustoimien vuosimuutosten välillä. Lopulliset tiedot vuodesta 1991 laaditaan kesällä 
1993.

















Kotitalouksien säästämisaste: 8,2 8,0
Tarkistettuja ennakkotietoja on saatavissa yksityiskohtaisemmilla luokituksilla Tilastokeskuksen kansan­





Käypiin hintoihin 1985 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser àrs priser
Mil j . mk Mil j . mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi-Voly
* * * *




tili marknadspris ........... 525900 503645 396460 371063 5.8 -4.2 5,5 2.3 0.3 -6,4
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 126600 112422 127735 112277 0.5 -11,2 1.3 1.0 -0,9 -12.1
KOKONAISTARJONTA - 
TOTALUTBUD .................. 652500 616067 524195 483340 4.7 -5.6 4,7 2.4 0.1 -7.8
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 118828 109289 109236 101932 1.8 -8.0 0.3 -1,4 1.6 -6,7
Kulutusmenot -
Konsumtionsutgifter ......... 384184 397860 299818 293519 8,1 3,6 6,7 5,8 1.3 -2.1
Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 273464 277336 219293 211181 6,2 1,4 5,9 5,3 0,2 -3,7
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions- 
utgifter .................. 110720 120524 80525 82338 13,2 8,9 8,4 6,5 4.4 2.3
Varastojen lisäys - 
Lagerökning ................. 2924 -9063 2229 -7193
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus - 
Bruttobildning av fast 
kapital ..................... 139031 111291 101149 81166 1,2 -20,0 6,4 -0.2 -4.9 -19.8
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ........... 121882 94313 88429 68465 -1.0 -22.6 6.6 -0.1 -7.1 -22,6
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ........... 17149 16978 12720 12701 19.6 -1.0 5,7 -0.8 13,2 -0,1
Tilastollinen ero - 
Statistisk differens ........ 7533 6690 11763 13916
KOKONAISKYSYNTÄ -
totalefterfrAgan ............ 652500 616067 524195 483340 4.7 -5.6 4.7 2.4 0.1 -7,8
Siitä - Därav:
Kotimainen kysyntä - 




Osuus - Andel Muutos -
Förändring
Mil j . mk % %
* * *
1990 1991 1990 1991 1990 1991
1)
Palkat t Löner .......................... 230587 230298 53.6 57.6 7.5 -0,1
1)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 59205 62009 13.8 15.5 15.6 4.7
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster, 
netto .................................... 76011 49119 17.7 12,3 -8.6 -35.4
Yhteisöyritykset -
Företag i bolagsform ................. 19495 -1122 4.6 -0.3
OinCOi -105,8
'Julkisyhteisöt -
"TOijEentliga sammanslutningar .......... 1509 414 0.4 0.1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
ildke-vinstsyftande sammanslutningar ... -6801 -7516 -1.6 -1.9 13.1 10.5
^Kotitaloudet - Hushäll................ 61808 57343 14.4 14.4 4.9 -7.2
VYxittäjätulo maataloudesta - 
EFöretagarinkomst av jordbruk ...... 9571 7714 2.2 1.9 13.7 -19.4
.Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
rFöretagarinkomst av skogsbruk..... 6937 4417 1.6 1.1 -3.0 -36.3
¡■Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
cöiot - övriga företagarinkomster 
cofih ägaruttag ..................... 32766 30956 7.6 7.7 0,1 -5.5
COmaisuustulot -
XEörmögenhetsinkomster ............. 12534 14256 2,9 3.6 18.1 13,7
VäliilUiiset verot miinus tukipalkkiot - 
Iridirekta skatter minus subventioner..... 63975 58178 14,9 14,6 2,4 -9.1
KANSANTULO - NATIONALINKOMST............ 429778 399604 100,0 100.0 4,5 -7.0
Kansaittulo henkeä kohti, mk - 
Nationalinkomst per invänare, mk ..... 86197 79698 4.0 -7,5
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 
Meddlffölkmängden. 1000 personer ...... 4986 5014 0.4 0.6
1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och socialförsäkringsavgifter frän utlandet
53. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO. KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN
DISPONIBEL INKOMST, KONSUMTIONSUTGIFTER OCH SPARANDE ENLIGT SEKTOR







1990 1991 1990 1991 1990 1991
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ....... ............. 426077 395611 100,0 100,0 4.4 -7,2
Yritykset - Företag .................. -11677 -31920 -2.7 -8,1
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 32958 31485 7,7 8.0 29.9 -4.5
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 128413 103940 30.1 26.3 5.3 -19,1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 2725 1909 0.7 0.5 2.1 -29,9
Kotitaloudet - Hushàll ............... 273658 290197 64.2 73.3 7,7 6.0
KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ...... 384184 397860 100,0 100.0 8.1 3.6
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 110720 120524 28,8 30.3 13,2 8,9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 9991 10349 2.6 2.6 12.5 3.6
Kotitaloudet - Hushàll ............... 263473 266987 68.6 67,1 5,9 1.3
SÄÄSTÖ - SPARANDE ....................... 41893 -2249 100,0 100.0 -20.5 -105.4
Yritykset - Företag .................. -11677 -31920 -27,9 1419.3
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 32958 31485 78.7 -1400.0 29,9 -4.5
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 17693 -16584 42.2 737.4 -26.8 -193.7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -7266 -8440 -17.3 375.3 17,1 16,2
Kotitaloudet - Hushàll ............... 10185 23210 24,3 -1032,0 86.4 127.9
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST %
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 13.8 -16,0
Kotitaloudet - Hushàll ............... 3.7 8.0
Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammanlagt ......... 9,8 -0.6
64. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN










1990 1991 1990 1991 1990 1991
Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
N Ä R I N G S L I V E T . ................ 385783 356899 84.1 81.0 0,7 -7.2
11. MAATALOUS. KALATALOUS JA METSÄSTYS
13 JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............
12 METSÄTALOUS
15495 13438 3.4 3.0 16.5 -6.8
SKOGSBRUK ........................... 13096 10559 2.9 2.4 -6,8 -14.9
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 1317 1260 0.3 0,3 -1.7 -7,5
3 TEOLLISUUS
TILLVERKNING ........................ 101044 85044 22.0 19.3 -0,6 -10.7
4 SÄHKÖ-.KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 10807 11648 2.4 2.6 2,0 3.9
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ............... 35219 28375 7.7 6,4 -2,5 -15.8
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 9364 9461 2.0 2.1 1.9 -1.5
6 KAUPPA.RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM.
VARUHANDEL.RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 51639 47584 11.3 10,8 -3.2 -10.9
7 KULJETUS. VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 37138 37424 8.1 8.5 4.2 -2,6
81. RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
82 FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS .. 
831 ASUNTOJEN OMISTUS
23307 20548 5,1 4.7 -2,1 -5.5
BOSTADSFÖRVALTNING .................. 28618 32727 6.2 7.4 4,6 3,8
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T.
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET . . . 36768 36052 8.0 8.2 2.1 -3.4
9 YHTEISKUNN. JA HENKILÖKOHT. PALVEL.
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER ___ 21971 22779 4,8 5,2 4,3 -5,3
J U L K I N E N  T O I M I N T A  
0 F F E N  T L I G  V E R K S A M H E T  ... 81886 90351 17.9 20,5 2.3 1.1
M U U  T O I M I N T A
A N N A N  V E R K S A M H  E T  .......... 9549 10003 2.1 2.3 1.6 0,5
LASKENNALLISET PANKKIPALVELUT 
TILLRÄKNADE BANKBETJÄNSTER .............. -18562 -16596 -4,0 -3.8 -2.0 1.1
B R U T T O K A N S A N T U O T E  
T U O T T A J A H I N T A A N  
B R U T T O N A T I O N A L P R O D .  
T I L L  P R O D U C E N T P R I S  ...... 458656 440657 100,0 100,0 1,1 -6.1
HYÖDYKEVEROT
VARUANKNUTNA INDIREKTA SKATTER ..........
HYÖDYKETUKIPALKKIOT
75406 72248 -2.6 -8.7
VARUANKNUTNA SUBVENTIONER ............... -8162 -9260 15,6 -7,7
B R U T T O K A N S A N T U O T E  
M A R K K I N A H I N T A A N  
B R U T T O N A T I O N A L P R O D .  
T I L L  M A R K N A D S P R I S  ........ 525900 503645 0,3 -6,4
75. TEHDYT TYÖTUNNIT JA TUOTTAVUUDEN MUUTOS









1990 1991 1990 1991 1990 1991
Y R 
N Ä
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
R I N G S L I V E T  ................. 3142.8 2858.8 -3.1 -9.0 3,9 2,0
11.
13
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............ 409.3 385.9 -7.9 -5.7 26.5 -1.2
12 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ........................... 67.9 55,1 -8.6 -18.9 1,9 4,8
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 6.4 6.1 -11.1 -4.7 10.6 -3,0
3 TEOLLISUUS
TILLVERKNING ........................ 768,5 681.5 -4,4 -11.3 4.0 0,7
4 SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 45.0 43.6 -3.0 -3.1 5.2 7.3
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ............... 350.3 284,5 -1.1 -18.8 -1.4 3.6
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 88,6 86.4 -9,6 -2.5 12.7 1.0
6 KAUPPA.RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL, RESTAUR. - 0 HOTELLVERKS ... 616,6 557.2 -0.1 -9.6 -3,1 -1.4
7 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL, LAGRING. POST- 0 TELEKOMM .. 310,5 298.3 -0,5 -3.9 4,7 1.4
81,
82
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS .. 109.3 107,0 -9,0 -2,1 7,6 -3.5
831 ASUNTOJEN OMISTUS
BOSTADSFÖRVALTNING ..................
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T. 
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET . . . 177.1 172.8 1,0 -2,4 1.1 -1,0
9 YHTEISKUNN. JA HENKILÖKOHT. PALVEL. 
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER .... 193.3 180.4 1,8 -6.7 2,5 1.5
J U 
0 F
L K I N E N  T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T  ... 759,8 766.3 0.8 0.9 1,5 0,2
M U 
A N
U T O I M I N T A
N A N  V E R K S A M H E T  .......... 133.1 127.0 -2,1 -4,6 3.8 5,3
Y H 
S A
T E E N S Ä
M M A N L A G T  ..................... 4035.7 3752.1 -2,3 -7.0 2.8 0.7
86. VAIHTOTASE
BYTESBALANS
Käypiin hintoihin Muutos -
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %
* *
1990 1991 1990 1991
Tavaravienti - Export av varor .......... 99750 91100 1.5 -8,7
Tavaratuonti - Import av varor .........1 101967 86348 -2.3 -15.3
KAUPPATASE - HANDELSBALANS .............. -2217 4752
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 19078 18189 3.5 -4.7
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 24633 26074 14,1 5.8
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ........... -5555 -7885
Siitä matkailu - Därav turism ......... -6117 -6044
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS ................. -7772 -3133
Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ........................ -18741 -23563
VAIHTOTASE - BYTESBALANS ................ -26513 -26696
(
97 . YKSITYISET KULUTUSMENOT
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER
KÄYPIIN HINTOIHIN VOLYYMIN MUUTOS
Löpande pri ser Volymförändring





HUSHÄLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ........ 257356 260943 -0, A -3.6
Kestokulutustavarat
Varaktiga konsumtionsvaror ................... 28892 22765 -10,7 -21,4
Puolikestävät kulutustavarat
Halvvaraktiga konsumtionsvaror ............... 33902 33391 0,5 -5.5
Lyhytikäiset tavarat
Icke-varaktiga varor ......................... 90439 93036 -0,6 -1.7
Palvelukset
Tjänster ...................................... 104123 111751 2,9 0.3
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN YHTEISÖJEN KULUTUS 
KONSUMTION I ICKE-VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR . 9991 10349 3.1 1,6
YKSITYISET KULUTUSMENOT SUOMESSA
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ............ 267347 271292 -0,3 -3.5
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
Hushällens konsumtionsutgifter i utlandet ..... 10767 11089 12,0 -6 ,2
Ulkomaalaisten kulutusmenot suomessa 
Utlänningarnas konsumtionsutgifter i finland ... -4650 -5045 -3.3
00ro
Y K S I T Y I S E T  K U L U T U S M E N O T  
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER ...................... 273464 277336 0 ,2 -3,7
10
8 . JULKISET KULUTUSMENOT TEHTÄVITTÄIN
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER ENLIGT ÄNDAMÄL
KÄYPIIN HINTOIHIN VOLYYMIN MUUTOS
Löpande priser Volymföröndring





Allmän förvaltning........................... 1003Ä 11108 2,3 4,7
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Allmän ordning och säkerhet................. 5902 6764 2.2 1.9
Maanpuolustus
Försvar....................................... 7508 8077 4,4 1.1
Koulutustoiminta
Utbildning................................... 27372 29849 2.7 3,7
T.e rveydenhuol to
Hälso- och sjukvArd.......................... 2Ä620 26461 2,9 0,5
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 
Socialskydd och socialtjänster.............. 18405 19907 4,6 1.5
Asuminen ja yhdyskunnat
Bostads- och samhällspolitik................ 3527 3815 3.5 1,0
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelut 
Rekreation, kultur 0. dyl. tjänster........ 3893 4162 2.5 1.5
Liikenne
Samfärdsel................................... 5808 6298 30,2 3.5
"Elinkeinot
Ekonomiska tjänster.......................... 3312 3733 9.8 3.7
•Muut tehtävät
Övriga ändamal............................... 339 350 -20,4 3.8
'JULKISET KULUTUSMENOT YHTEENSÄ
rOFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER SAMMANLAGT... 110720 120524 4,4 2.3
— Valtio
Staten..................................... 33039 37799 7.8 5.8
-- ^Kunnat ja kuntainliitot
.iKommuner och kommunalförbund.............. 74347 79390 3,1 0.9
- :Sosiaaliturvarahastot 
i^ Soc ialskyddsf on de rna...................... 333^ 3335 2,5 -3.9
11
9 - KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS 









Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
N Ä R I N G S L I V E T ..................
11, MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS
13 JORDBRUK, FISKE OCH JAKT .............
12 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK .............................
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER ....
3 TEOLLISUUS
TILLVERKNING ..........................
k SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ......
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ................
52 MAA- JA. VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ................
6 KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL,RESTAUR.- O HOTELLVERKS ...
7 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- O TELEKOMM ..
8 1 , RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
82 FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS .. 
831 ASUNTOJEN OMISTUS
BOSTADSFÖRVALTNING ...................
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T .
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET ...
9 YHTEISKUNN.-JA HENKILÖKOHT. PALVEL.
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
J U L K I N E N  T O I M I N T A  
O F F E N T L I G  V E R K S A M H E T  ...
M U U  T O I M I N T A
A N N A N  V E R K S A M H E T  ......
K I I N T E Ä N P Ä Ä 0 M A N  B R U T-
T 0 M U 0 D 0 S T U S
B R U T T 0 B I L D N I N G A V  F A S T






JORD- OCH VATTENBYGGNADER ................
KONEET, LAITTEET JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTME DEL .
1990 1991 1990 1991 1990 1991
120193 92724 86,5 83.3 -7.2 -22,9
5215 3883 3.7 3.5 -5.6 -25.9
1913 1731 1.4 1.6 -7.7 -16,6
221 128 0 ,2 0,1 -33.7 -42,9
20912 15553 15.0 14,0 -9.9 -27,1
5321 5822 3.8 5.2 -12,6 7 ,4
1664 809 1,2 0 ,7 -1.3 -52,6
1192 972 0.9 0 ,9 -16.5 -20,8
11238 7697 8,1 6,9 -6.3 -31,3
10175 7139 7.3 6 .4 -12,2 - 31,2
1501 1503 1 .1 1.4 -18,6 -2 ,2
39156 30391 28,2 27.3 -6 ,6 -20,6
16540 12384 11.9 11,1 -A , 2 -23,1
5145 4712 3.7 A , 2 14,0 -9 .7
17149 16978 12.3 15,3 13,2 -0,1
1689 1589 1,2 1,4 3 .3 -2,9
139031 111291 100,0 100,0 -4 ,9 -19,8
37865 28811 27,2 25.9 -6 .7 -22,3
34178 28497 24,6 25,6 1.5 -12,2
l4l4o 13966 10,2 12,5 3 ,6 -4,3











1990 1991 1990 1991
1)
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
BRUTTOKAPITALBILDNING ................... 141955 102228 -1.3 -28,0
Yritykset - Företag .................. 72058 42294 -6.1 -41,3
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 4310 3949 3.6 -8.4
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ..................... 18767 18980 23.3 1.1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . 18812 13696 -1.3 -27.2
Kotitaloudet - Hushäll . ............. 28008 23309 -2.2 -16.8
2)
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE .......................... 122975 82222 -2.3 -33,1
Yritykset - Företag .................. 33219 22664 -25.2 -31,8
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 34315 25479 27.4 -25.7
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar . .................... 24613 -9704 -16.7 -139.4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . 2036 1347 -3.5 -33,8












Yritykset - Företag .................. -38839 -19630 -6484 19209
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 30005 21530 7231 -8475
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ..................... 5846 -28684 -8496 -34530
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . -16776 -12349 176 4427
Kotitaloudet - Hushäll ............... 784 19127 6493 18343
TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS .................... 7533 6690 559 -843
1) Ml. maan ja aineettomien varojen ostot, 
Inkl. köp av mark och immat. rättigheter
netto 
, netto
2) Ml. pääomansiirrot, netto
Inkl. kapitaltransfereringar, netto
3) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
överskott i bytesbalansen totalt
Tilastokeskus ¿Hk s  VT Kansantalous 1992:23
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